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Entre el 19 y el 21 de Abril  ATGENDER (Asociación Europea para la Investigación de Genero, Educación y Documentación) desarrolló la Conferencia de primavera de 2017 en Vilna con el apoyo del EIGE (Instituto Europeo de Estudios de Género) y la Universidad 
de Vilna. La conferencia, ''Combatiendo la investigación y la formulación de políticas de 
género: vínculos perdidos, buenas prácticas y escenarios futuros'', intentó reducir la brecha entre académicos y políticos sobre temas actuales como: 
''Anti-genderismo'' y homofobia, derechos, políticas de diversidad, educación para la igualdad de género o métodos interseccionales y de género. Su principal objetivo se basó en abordar las diferencias entre la investigación académica y los estudios de género. Invi-tando a los participantes a considerar cómo hacer que la investigación de género sea más accesible fuera de la comunidad académica y cómo hacer que la política de género esté mejor informada por los acontecimientos recientes. También instó a los participantes a pensar en cómo superar el dualismo existente entre la teoría y la práctica para la búsque-da de una futura igualdad de género en Europa.Se realizaron diversos talleres, mesas redondas y ponencias acerca de temas tan di-versos como la violencia de género, la segregación ocupacional y educativa, los hombres 
y la masculinidad o los derechos reproductivos, entre otros. La conferencia contó con la colaboración de Caroline Ausserer y Agnes Hubert como oradoras principales. Carloline Ausserer es una periodista independiente, moderadora y formadora certi-
ficada en diversidad, centrada en la política de la Unión Europea, los derechos humanos, 
LGBTIQ, la migración y el género en Berlín (Alemania). Ha participado activamente en el 
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activismo LGBTIQ durante años, en particular como asistente en el Parlamento Europeo y 
en el Intergrupo LGBT del Parlamento Europeo. Agnes Hubert ha trabajado como periodista y posteriormente como Formadora de política, como funcionaria de alto nivel en la Comisión Europea y como académica, redac-tora y docente de género en la Unión Europea hasta 2014. Desde entonces es profesora de 
género y desigualdades sociales e investigadora asociada de PRESAGE.Ambas aportaron su perspectiva acerca de estos contenidos.Además de todas las ponencias, mesas redondas y talleres, ATGENDER también or-ganizó una serie de actividades de ocio para los y las asistentes. Un paseo por la ciudad, 
una quedada en el céntrico Pub de Vilna “7 Fridays”, una visita al Museo Nacional de Litua-nia y una exposición de arte.
La conferencia de primavera de ATGENDER contó con más de 150 asistentes entre 
académicos y académicas feministas, activistas y políticos/as que pudieron por fin conocer-se, intercambiar perspectivas y enriquecerse con las diferentes aportaciones allí realizadas.En la Asamblea General celebrada durante la conferencia, ATGENDER también pudo dar la bienvenida a cinco nuevos miembros recién elegidos para la junta directiva: 
Aggeliki Sifaki Candidata a doctorado e investigadora en el Departamento de Género de la Universidad 
de Utrecht (Holanda). Licenciada en Pedagogía y con un máster en "Alfabetización y En-
señanza de Idiomas", Aggeliki ha participado en muchos proyectos educativos de inves-
tigación y cuenta con varios años de experiencia tutorizando estudiantes de pre-grado, además de experiencia formando a profesores. También ha trabajado como maestra de escuela primaria. Su especial interés radica en las desigualdades sociales relacionadas con el género, la etnicidad y la sexualidad que la escuela como institución conlleva.
Katarina Loncarevic
Profesora asistente del Centro de Género y Política de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Belgrado, Serbia.
Stefanie BoulilaInvestigadora postdoctoral en Estudios de Género y ciencias sociales Universidad de Goet-tingen (Alemania), miembro asociado del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Géne-
ro, Humboldt University, Berlin (Alemania). Tiene una licenciatura en Medios e Investiga-ción de Comunicación, además de un máster en Género.
Sabrina Marchetti 
Profesora asociada en Sociología de Procesos Culturales y Comunicación en el Departa-
mento de Filosofía y Patrimonio Cultural de la Universidad Ca'Foscari,  Venecia (Italia). Sus intereses de investigación se centran principalmente en cuestiones de género, etnia, 
trabajo y migración, con un enfoque específico en la cuestión del trabajo doméstico remu-nerado y el servicio de atención domiciliaria.
